


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































。   
 
 
 
 
 
　
　
(
「
穢
土
」)
　
主
人
公
は
い
つ
も
他
者
の
視
線
か
ら
自
由
で
は
な
い
。
目
を
反
ら
す
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
女
を
求
め
つ
つ
も
、
女
と
い
る
と
息
苦
し
い
。
群
れ
が
醸
し
出
す
息
苦
し
さ
は
初
期
の
古
井
由
吉
に
似
て
い
る
が
、
外
部
の
視
線
を
設
定
す
る
こ
と
で
中
上
の
小
説
は
そ
こ
か
ら
神
話
的
に
広
が
っ
て
い
く(
「
あ
の
男
は
、
絶
え
ず
お
れ
を
視
て
い
る
」『
岬
』)
。
次
に
『
熊
野
集
』
所
収
の
短
篇
を
み
て
み
よ
う
。
…
赤
子
の
ま
ま
の
手
を
持
っ
た
女
に
訊
こ
う
と
し
て
振
り
返
る
と
、
ま
る
で
女
を
被
慈
利
ら
か
く
す
よ
う
に
ど
こ
か
ら
集
ま
っ
た
の
－ 27 －
か
お
び
た
だ
し
い
鴉
が
い
た
。
被
慈
利
の
装
束
を
置
い
た
辺
り
に
と
ま
り
、
川
原
を
と
び
は
ね
た
。
女
の
体
を
つ
つ
く
と
思
っ
て
被
慈
利
が
川
底
か
ら
石
を
拾
い
あ
げ
て
投
げ
つ
け
る
と
鴉
は
次
つ
ぎ
と
飛
び
立
ち
、
鳴
き
交
わ
し
な
が
ら
被
慈
利
の
頭
の
上
を
旋
回
し
た
。／
被
慈
利
が
装
束
を
つ
け
終
り
、女
に
今
一
度
里
で
暮
ら
そ
う
か
と
言
お
う
と
し
て
振
り
返
る
と
、そ
こ
に
は
誰
も
い
な
か
っ
た
。
被
慈
利
は
そ
の
事
も
最
初
か
ら
知
っ
て
い
た
と
思
っ
た
。  
 
 
 
 
　
　
(
「
不
死
」)
　
女
と
と
も
に
自
由
を
手
に
す
る
か
と
思
わ
れ
た
が
、
そ
こ
に
は
誰
も
い
な
い
。
あ
た
か
も
、
鴉
が
非
在
の
穴
か
ら
女
を
出
現
さ
せ
た
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
次
の
作
品
で
男
が
落
ち
込
む
穴
は
、
そ
う
し
た
非
在
の
穴
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
何
と
し
て
で
も
そ
こ
を
出
よ
う
と
決
心
し
、
被
慈
利
は
う
ず
き
つ
づ
け
る
足
を
か
ば
っ
て
立
ち
あ
が
っ
た
。
歩
き
は
じ
め
た
が
腰
が
定
ま
ら
ず
倒
れ
、
痛
み
に
う
め
き
、
今
度
は
蛇
の
よ
う
に
草
の
茂
み
の
中
を
い
ざ
っ
た
。
ふ
と
被
慈
利
は
、
幻
聴
だ
と
分
か
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
本
然
だ
と
い
う
よ
う
に
月
明
り
に
浮
び
あ
が
っ
た
物
と
い
う
物
が
無
音
の
し
じ
ま
を
破
っ
て
憶
持
し
て
い
た
経
を
唱
え
る
の
を
耳
に
し
た
。
幻
聴
は
不
覚
に
も
立
つ
事
も
出
来
ず
そ
こ
か
ら
離
れ
る
に
は
蛇
の
よ
う
に
い
ざ
り
進
む
し
か
な
い
被
持
利
の
耳
に
一
面
に
銀
に
光
る
朽
ち
て
い
く
物
ら
の
嘲
け
り
の
よ
う
に
も
聴
こ
え
た
。 
 
 
 
(
「
月
と
不
死
」)
 
中
上
作
品
で
は
男
よ
り
も
女
の
ほ
う
が
は
る
か
に
自
由
に
み
え
る
。
男
は
自
由
に
生
き
て
き
た
は
ず
な
の
に
不
自
由
に
出
会
い
、
女
は
不
自
由
に
生
き
て
き
た
は
ず
な
の
に
自
由
に
出
会
う
。
思
い
つ
い
て
探
し
て
み
る
と
、
和
櫛
が
な
い
。
髪
に
手
を
や
っ
て
か
ら
、
そ
う
い
え
ば
和
櫛
を
川
に
落
し
た
と
気
づ
い
た
。
／
幸
一
郎
が
裏
の
牛
小
屋
の
前
か
ら
、
う
ろ
た
え
て
い
る
フ
サ
を
じ
っ
と
み
つ
め
て
い
た
。
／
フ
サ
は
幸
一
郎
に
、
大
丈
夫
だ
、
と
い
う
よ
う
に
首
を
振
り
、
明
る
く
映
る
笑
み
を
つ
く
っ
て
か
ら
立
ち
上
が
っ
た
。
／
お
白
粉
が
と
け
だ
す
よ
う
に
匂
っ
た
。(
『
鳳
仙
花
』)
 
『
鳳
仙
花
』(
一
九
八
〇
年)
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
和
櫛
を
失
う
こ
と
で
、
自
由
を
手
に
入
れ
る
。
和
櫛
を
無
く
す
の
は
息
子
と
入
水
自
殺
を
遂
げ
よ
う
と
し
た
と
き
な
の
だ
が
、
揮
発
す
る
白
粉
の
匂
い
は
自
由
の
証
明
で
あ
ろ
う
。『
鳳
仙
花
』
は
「
フ
サ
さ
ん
」、「
ア
キ
ユ
キ
」
な
ど
吃
音
的
と
も
い
え
る
呼
び
か
け
が
何
と
も
官
能
的
な
作
品
で
あ
る
〔
８
〕。
初
期
の
短
篇
に
は
「
鳳
仙
花
の
根
は
、
す
っ
か
り
土
を
あ
ら
わ
れ
て
、
む
き
だ
し
だ
っ
た
。
倒
れ
、
花
は
、
泥
を
か
ぶ
っ
て
い
た
」
と
あ
っ
た
が(
「
荒
く
れ
」)
、
今
は
匂
い
立
っ
て
い
る
。「
な
に
を
こ
の
わ
た
し
の
自
由
を
縛
る
こ
と
あ
る
ん
」
と
口
に
す
る
の
は
『
紀
伊
物
語
』(
一
九
八
四
年)
の
道
子
で
あ
る(
「
大
島
」)
。
し
か
し
、
女
郎
で
あ
っ
た
と
い
う
実
母
の
影
に
脅
か
さ
れ
自
由
を
失
っ
て
し
ま
う
。
五
年
後
に
執
筆
さ
れ
た
後
半
で
は
、
誰
も
が
解
体
さ
れ
る
路
地
－ 28 －
の
生
け
贄
に
な
っ
て
い
る(
「
聖
餐
」)
。
　
も
ち
ろ
ん
、『
岬
』(
一
九
七
六
年)
、『
枯
木
灘
』(
一
九
七
七
年)
、『
地
の
果
て
至
上
の
時
』(
一
九
八
三
年)
な
ど
、
秋
幸
を
主
人
公
に
し
た
も
の
が
中
上
文
学
の
本
流
で
あ
る
。
彼
は
一
人
に
な
り
た
か
っ
た
。
息
が
つ
ま
る
、
と
思
っ
た
。
母
か
ら
も
、
姉
か
ら
も
、
遠
い
と
こ
ろ
へ
行
き
た
い
と
思
っ
た
。
あ
の
朝
、
首
を
つ
っ
て
死
ん
で
い
た
兄
か
ら
も
自
由
で
あ
り
た
か
っ
た
。
す
ぐ
踏
み
切
り
に
出
た
。
一
本
立
っ
て
い
る
ひ
ょ
ろ
高
い
木
の
梢
が
、
揺
れ
て
い
る
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
岬
』)
　
「
自
由
で
あ
り
た
か
っ
た
」
と
い
う
の
が
秋
幸
の
願
い
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
が
、「
踏
み
切
り
」
や
「
ひ
ょ
ろ
高
い
木
の
梢
」
な
ど
自
殺
の
誘
惑
に
満
ち
て
い
る
。
兄
や
姉
と
同
じ
誘
惑
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
お
れ
は
こ
こ
に
在
る
、
今
、
在
る
、
秋
幸
は
そ
う
思
っ
た
。
だ
が
、
人
夫
た
ち
、
近
隣
の
人
間
ど
も
、
い
や
母
や
義
父
、
姉
た
ち
の
口
か
ら
つ
い
て
で
る
噂
や
話
の
自
分
が
、
こ
こ
に
い
る
自
分
で
は
な
く
も
う
一
人
の
秋
幸
と
い
う
、
入
り
組
ん
だ
関
係
の
、
あ
の
、
人
に
疎
ま
れ
憎
ま
れ
、
そ
し
て
別
の
者
に
は
畏
れ
ら
れ
う
や
ま
わ
れ
た
男
が
つ
く
っ
た
二
十
六
歳
に
な
る
子
供
で
あ
る
気
が
し
た
の
だ
っ
た
。「
あ
の
男
は
ど
こ
ぞ
の
王
様
み
た
い
に
ふ
ん
ぞ
り
か
え
っ
と
る
わ
だ
」
い
つ
ぞ
や
姉
の
美
恵
は
そ
う
言
っ
て
か
ら
か
っ
た
。
「
蠅
の
糞
み
た
い
な
王
様
か
い
」
秋
幸
は
言
っ
た
。
そ
の
蠅
の
王
た
る
男
に
こ
と
ご
と
く
は
原
因
し
た
の
だ
っ
た
。　
(
『
枯
木
灘
』)
　
「
お
れ
は
こ
こ
に
在
る
、
今
、
在
る
、
秋
幸
は
そ
う
思
っ
た
」
と
い
う
の
は
自
由
の
意
識
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
噂
や
話
の
自
分
が
、
こ
こ
に
い
る
自
分
で
は
な
く
も
う
一
人
の
秋
幸
と
い
う
、
入
り
組
ん
だ
関
係
の
、
あ
の
、
人
に
疎
ま
れ
憎
ま
れ
、
そ
し
て
別
の
者
に
は
畏
れ
ら
れ
う
や
ま
わ
れ
た
男
が
つ
く
っ
た
二
十
六
歳
に
な
る
子
供
で
あ
る
気
が
し
た
の
だ
っ
た
」
と
い
う
の
は
不
自
由
の
意
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
自
由
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
誰
か
に
強
い
ら
れ
て
い
る
感
覚
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
不
自
由
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
そ
れ
が
『
枯
木
灘
』
の
主
題
と
い
え
る
。
逆
説
的
だ
が
、
不
自
由
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
は
不
自
由
に
近
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
小
説
の
結
論
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
秋
幸
は
妹
と
交
わ
り
、
弟
を
殺
す
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
父
親
か
ら
自
由
に
な
る
た
め
に
は
ど
う
す
る
の
か
。
次
回
作
の
、
父
親
が
自
死
す
る
場
面
に
注
目
し
た
い
。
影
は
秋
幸
に
向
い
合
う
よ
う
に
立
っ
た
。
影
は
動
い
た
。
音
が
立
っ
た
。
影
の
背
丈
は
闇
の
中
で
倍
に
伸
び
た
よ
う
に
見
え
た
。
影
は
深
い
息
し
な
が
ら
動
か
な
か
っ
た
。
す
っ
か
り
白
み
、
あ
け
た
朝
の
外
か
ら
の
明
り
で
影
に
は
応
接
間
に
立
っ
た
仕
事
着
姿
の
秋
－ 29 －
幸
が
見
え
て
い
る
は
ず
だ
っ
た
。
秋
幸
は
そ
う
思
い
混
乱
し
た
。
声
を
掛
け
た
く
な
い
し
、
声
を
掛
け
て
は
な
ら
な
い
、
い
や
、
止
め
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
自
分
が
い
る
こ
こ
に
引
き
と
ど
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
錯
綜
し
、
自
分
は
一
体
、
そ
の
影
の
何
な
の
か
、
そ
の
影
は
自
分
の
何
な
の
か
？
と
思
っ
た
。
一
瞬
、
声
が
出
た
。
秋
幸
は
叫
ん
だ
。
そ
の
声
が
出
た
の
と
、
影
が
の
び
あ
が
り
宙
に
浮
い
た
よ
う
に
激
し
く
揺
れ
、
椅
子
が
音
を
立
て
て
倒
れ
た
の
が
同
時
だ
っ
た
。「
違
う
」
秋
幸
は
一
つ
の
言
葉
し
か
知
ら
な
い
よ
う
に
叫
ん
だ
。  
 
 
 
 
 
 
(
『
地
の
果
て
至
上
の
時
』)
　
こ
れ
は
自
由
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
瞬
間
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
が
仕
組
ま
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
し
て
脱
出
す
る
の
か
。
声
を
掛
け
る
べ
き
か
掛
け
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
秋
幸
は
混
乱
し
て
い
る
。
秋
幸
の
ほ
う
が
父
親
の
「
影
」
の
よ
う
に
み
え
る
。「
違
う
」
の
一
言
で
は
じ
め
て
秋
幸
は
「
影
」
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
〔
９
〕。
し
た
が
っ
て
、
自
由
は
他
者
か
ら
や
っ
て
来
る
と
い
え
る
。
他
者
と
と
も
に
あ
る
と
い
う
恐
ろ
し
く
不
自
由
な
体
験
、
し
か
し
、
そ
れ
な
し
に
は
自
由
は
獲
得
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
不
自
由
き
わ
ま
り
な
い
他
者
体
験
な
し
に
自
由
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
中
上
作
品
は
教
え
て
く
れ
る
。
　
路
地
は
解
体
さ
れ
、
浜
村
龍
造
は
自
死
す
る
。
そ
の
結
果
、
中
上
作
品
の
人
物
は
解
放
さ
れ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
路
地
か
ら
離
れ
た
『
讃
歌
』
や
『
異
族
』
を
み
る
と
、
登
場
人
物
が
自
由
な
状
態
に
い
る
と
き
、
小
説
の
言
葉
は
平
板
で
、
は
な
は
だ
不
自
由
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
逆
に
登
場
人
物
が
不
自
由
な
状
態
に
追
い
込
ま
れ
た
と
き
、
小
説
の
言
葉
は
自
由
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
『
枯
木
灘
』
や
『
奇
蹟
』
の
見
事
な
達
成
で
あ
ろ
う
。
記
号
が
遊
動
し
て
物
語
か
ら
小
説
へ
と
逸
脱
し
た
の
が
前
期
の
中
上
作
品
で
あ
り
、
記
号
が
固
着
し
て
小
説
か
ら
物
語
に
退
行
し
た
の
が
後
期
の
中
上
作
品
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
新
宿
の
性
産
業
を
舞
台
と
し
た
『
讃
歌
』(
一
九
九
〇
年)
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。「
ふ
っ
と
性
器
が
宙
に
浮
遊
し
、
腰
を
振
り
続
け
る
と
、
中
空
は
自
由
ひ
と
つ
な
い
行
き
ど
ま
り
ば
か
り
だ
と
い
う
よ
う
に
固
い
物
に
当
た
り
、
か
ま
わ
ず
に
腰
を
振
り
性
器
を
固
い
物
に
打
ち
当
て
続
け
る
と
、
急
に
閉
塞
が
解
か
れ
自
由
に
な
っ
た
よ
う
に
暖
か
い
柔
ら
か
い
物
に
包
ま
れ
る
」(
二)
。
あ
た
か
も
、
こ
う
し
た
自
由
を
手
に
入
れ
る
た
め
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
中
上
は
性
愛
の
世
界
を
描
き
続
け
る
。
だ
が
、「
性
の
サ
イ
ボ
ー
グ
」
は
白
熱
し
た
プ
ラ
ト
ー
状
態
に
は
至
ら
ず
、
あ
ま
り
に
平
板
で
あ
る
〔
10
〕。
そ
れ
ゆ
え
『
重
力
の
都
』
で
、
も
う
一
度
、
物
語
の
世
界
に
戻
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
人
夫
が
身
を
屈
め
て
足
首
の
荒
縄
を
ほ
ど
い
て
い
る
姿
を
吉
光
は
見
て
何
が
面
白
い
の
か
瞬
間
笑
を
つ
く
り
す
ぐ
消
し
、
身
が
自
由
－ 30 －
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
魔
術
に
か
か
っ
た
よ
う
に
立
っ
て
い
る
山
泉
に
、
さ
っ
き
泣
い
て
い
た
時
と
は
ま
る
で
違
う
冷
た
い
凍
り
つ
く
よ
う
な
表
情
で
、
何
を
や
っ
て
も
え
え
と
言
う
の
な
ら
こ
っ
ち
に
も
覚
悟
は
あ
る
、
と
捨
て
科
白
の
よ
う
に
言
い
、
吉
光
は
さ
っ
き
は
人
様
を
縛
っ
た
ん
じ
ゃ
さ
か
ほ
ど
い
て
も
ろ
て
も
礼
は
い
わ
ん
、
と
言
い
、
後
も
振
り
返
ら
ず
外
へ
行
く
。 
(
「
よ
し
や
無
頼
」)
　
無
礼
講
と
い
う
言
葉
が
口
に
さ
れ
る
「
よ
し
や
無
頼
」
は
吉
光
の
皇
位
継
承
譚
と
い
え
る
。
材
木
問
屋
の
若
旦
那
は
「
自
由
」
を
爆
発
さ
せ
自
滅
す
る
。『
重
力
の
都
』
は
自
由
の
都
を
め
ざ
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
十
吉
は
女
の
苦
労
が
痛
か
っ
た
。
光
り
の
な
い
家
の
中
で
、
女
の
歓
喜
の
声
を
耳
に
し
、
女
を
伏
し
拝
む
よ
う
に
愛
撫
し
な
が
ら
、
十
吉
の
中
の
男
も
ま
た
盲
い
て
い
る
事
、
光
り
の
な
い
闇
の
中
を
ぐ
る
ぐ
る
渦
巻
き
、
か
た
ま
り
と
な
っ
て
つ
き
あ
が
り
、
闇
の
中
で
熱
と
な
っ
て
溶
け
る
と
知
り
、
い
っ
そ
自
分
も
、
指
の
よ
う
に
、
肌
の
よ
う
に
、
股
間
の
物
の
よ
う
に
盲
い
て
い
れ
ば
よ
い
も
の
を
、
と
思
っ
た
。
／
女
は
闇
の
中
で
、
や
っ
と
自
由
に
な
っ
た
よ
う
に
十
吉
を
包
み
込
み
、
声
を
あ
げ
る
。 
(
「
残
り
の
花
」)
　
「
闇
の
中
で
、
や
っ
と
自
由
に
な
っ
た
よ
う
に
」
と
あ
る
が
、
盲
目
こ
そ
自
由
に
な
る
条
件
で
あ
ろ
う
。『
重
力
の
都
』(
一
九
八
八
年)
が
盲
目
の
主
題
を
繰
り
返
す
の
は
そ
の
た
め
で
あ
っ
て
、
単
に
谷
崎
潤
一
郎
の
模
倣
で
は
な
い
。
そ
の
「
あ
と
が
き
」
は
、
自
由
と
不
自
由
の
ア
ポ
リ
ア
を
提
示
し
て
い
る
。
谷
崎
潤
一
郎
に
『
春
琴
抄
』
と
い
う
佳
品
が
あ
る
。
連
作
『
重
力
の
都
』
は
大
谷
崎
の
佳
品
へ
の
、
心
か
ら
の
和
讃
と
思
っ
て
頂
き
た
い
。『
重
力
の
都
』
で
物
語
と
い
う
重
力
の
愉
楽
を
ぞ
ん
ぶ
ん
に
味
わ
っ
た
。
小
説
が
批
評
で
あ
る
は
ず
が
な
い
、
闘
争
で
あ
る
は
ず
が
な
い
と
確
認
し
た
の
も
こ
の
連
作
で
あ
っ
た
。 
 
 
 
 
(
『
重
力
の
都
』
あ
と
が
き)
　
中
上
は
批
評
や
闘
争
を
否
定
し
て
い
る
か
に
み
え
る
。
確
か
に
、
批
評
や
闘
争
は
恐
ろ
し
く
不
自
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
不
自
由
か
ら
こ
そ
自
由
を
手
に
す
る
道
が
あ
る
だ
ろ
う
。
物
語
も
自
由
な
ど
で
は
な
く
、
恐
ろ
し
く
不
自
由
だ
が
、
そ
こ
か
ら
自
由
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
実
、
中
上
の
小
説
は
物
語
の
不
自
由
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
、
自
由
を
煌
め
か
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。
　
路
地
か
ら
遠
く
離
れ
た
『
異
族
』
は
、
登
場
人
物
が
南
島
に
進
む
点
で
中
上
版
の
『
椿
説
弓
張
月
』
と
い
え
る(
国
際
情
勢
を
め
ぐ
る
対
話
は
一
種
の
「
カ
ク
テ
ル
・
パ
ー
テ
ィ
ー
」
で
あ
る)
。
だ
が
、中
上
は
路
地
を
解
体
し
た
と
し
て
も
、紀
州
に
立
ち
戻
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
路
地
の
者
ら
は
大
逆
事
件
に
連
座
し
た
一
味
に
同
情
し
、
今
も
な
お
、
大
石
誠
之
助
も
浄
泉
寺
の
和
尚
髙
木
顕
明
も
、
天
子
暗
殺
を
謀
る
よ
う
な
人
で
は
な
か
っ
た
と
弁
護
し
、
立
派
な
人
た
ち
だ
っ
た
と
尊
敬
す
ら
し
て
い
る
が
、
大
石
誠
之
助
の
一
統
の
佐
倉
に
、
－ 31 －
コ
ケ
ル
と
名
づ
け
ら
れ
た
毒
味
男
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
一
味
は
、
着
物
を
左
前
に
着
て
腐
る
ほ
ど
金
が
あ
る
の
に
藁
縄
を
拾
っ
て
廻
る
狂
と
い
う
字
の
つ
く
よ
う
な
奇
矯
な
振
る
舞
い
の
佐
倉
と
変
ら
な
い
、
鼻
も
ち
な
ら
な
い
く
ら
い
傲
慢
な
連
中
に
映
る
。/
百
歩
譲
っ
て
、
そ
の
一
味
を
自
由
、
平
等
と
い
う
無
政
府
共
産
主
義
を
か
か
げ
た
一
味
と
し
て
認
め
た
と
し
て
も
、
そ
の
一
味
が
大
逆
を
唆
し
た
事
を
考
え
れ
ば
結
局
は
路
地
に
た
よ
り
、
路
地
を
喰
い
物
に
し
た
佐
倉
と
変
ら
な
い
。 
 
(
『
熱
風
』
五
二)
　
こ
の
よ
う
に
、
自
由
と
平
等
は
古
い
共
同
体
を
解
体
す
る
ほ
ど
苛
烈
な
理
念
な
の
で
あ
る
（『
熱
風
』
で
興
味
深
い
の
は
山
火
事
に
よ
っ
て
閉
じ
込
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
）。
自
由
と
平
等
の
理
念
が
新
た
な
不
自
由
と
不
平
等
を
生
み
出
す
、
そ
う
し
た
矛
盾
の
上
に
中
上
の
作
品
は
築
か
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
路
地
を
食
い
物
に
し
た
と
い
う
批
判
は
中
上
に
も
当
て
は
ま
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
も
う
ひ
と
つ
の
国
」
と
題
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
で
は
佐
倉
を
『
太
平
記
』
的
な
悪
党
と
み
な
し
、
自
ら
を
小
嶋
法
師
に
た
と
え
て
い
る(
全
集
一
五)
。
　
長
篇
の
エ
ッ
セ
イ
『
紀
州
』(
一
九
七
八
年)
で
興
味
深
い
の
は
豚
を
飼
う
共
同
体
の
試
み
で
あ
る
。
パ
イ
ロ
ッ
ト
に
頼
ん
で
朝
来
か
ら
富
田
川
沿
い
に
熊
野
山
中
に
入
っ
て
も
ら
っ
た
。
ま
さ
に
皆
ノ
川
は
忽
然
と
現
れ
た
。
山
の
頂
上
を
切
り
開
い
て
平
地
に
し
、
そ
の
上
に
真
新
し
い
豚
舎
が
あ
っ
た
。
豚
が
自
由
な
ブ
タ
に
な
る
日
、
と
私
は
そ
の
豚
舎
で
見
た
豚
を
思
い
出
し
て
考
え
、
皆
ノ
川
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
が
そ
の
志
の
高
さ
と
強
さ
で
山
中
か
ら
、
こ
こ
を
撃
つ
、
と
思
っ
た
。
つ
ま
り
私
は
こ
う
考
え
た
の
で
あ
る
。
書
か
れ
て
あ
る
物
語
、
語
ら
れ
る
物
語
の
中
に
〈
熊
野
〉
は
、
物
語
そ
の
も
の
を
成
立
さ
せ
る
力
と
し
て
闇
の
よ
う
に
頻
出
す
る
が
、
そ
の
熊
野
山
中
で
の
皆
ノ
川
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
日
本
を
撃
つ
。
あ
れ
こ
れ
の
理
論
で
は
な
く
、
そ
こ
に
黙
々
と
豚
を
飼
う
事
が
で
あ
る
。  
 
 
 
 
　
(
「
天
王
寺
」)
　
「
皆
ノ
川
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
」
な
る
共
同
体
は
黙
々
と
豚
を
飼
う
こ
と
で
自
由
を
手
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
熊
野
の
自
立
性
と
い
え
る
。
だ
が
、「
天
王
寺
に
も
ど
り
、
私
は
、
ま
た
天
王
寺
を
よ
ろ
ぼ
う
」
と
あ
る
の
が
中
上
の
姿
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
遺
作
と
な
っ
た
『
軽
蔑
』（
一
九
九
二
年
）
で
は
「
五
分
五
分
と
は
、
も
う
子
供
で
は
な
い
大
人
の
男
と
女
の
恋
愛
な
の
だ
か
ら
愛
し
合
う
事
も
五
分
と
五
分
、
先
行
き
に
波
風
が
待
ち
受
け
、
た
と
え
難
破
す
る
は
め
に
な
っ
て
も
五
分
と
五
分
」
と
い
う
が
、
自
由
で
あ
る
こ
と
は
「
五
分
五
分
」
で
難
し
い
〔
11
〕。
　
「
日
本
語
を
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
外
国
人
に
出
あ
っ
た
時
、
あ
な
た
は
い
っ
た
い
日
本
語
の
ど
の
単
語
か
ら
教
え
る
の
だ
ろ
う
－ 32 －
か
？
」
と
い
う
問
い
に
中
上
は
「
勇
気
」
と
答
え
て
い
る
が(
「
日
本
語
に
つ
い
て
」)
、
そ
れ
は
「
自
由
」
の
別
名
で
あ
ろ
う
。
自
由
に
な
る
た
め
に
「JA
ZZ
」
を
聴
き
「
海
へ
」
行
き
、「
一
番
は
じ
め
の
出
来
事
」
に
つ
い
て
考
え
「
灰
色
の
コ
カ
コ
ー
ラ
」
を
飲
み
「
十
九
歳
の
地
図
」
を
作
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
地
図
こ
そ
自
由
に
な
る
た
め
必
要
な
武
器
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
主
観
的
な
願
望
が
投
影
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
、
客
観
的
な
地
形
も
ま
た
投
影
さ
れ
て
い
る
。
主
観
的
な
自
由
と
客
観
的
な
不
自
由
が
鬩
ぎ
合
っ
て
い
る
の
が
地
図
に
ほ
か
な
ら
な
い(
脅
迫
電
話
に
使
わ
れ
る
十
円
玉
に
は
歪
ん
だ
「
自
由
」
が
込
め
ら
れ
て
い
る)
。
　
中
上
の
第
一
作
「
帽
子
」(
一
九
五
九
年)
は
自
由
を
取
り
戻
す
物
語
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
帽
子
を
無
く
し
た
少
年
は
本
来
の
自
由
を
失
っ
て
不
安
に
か
ら
れ
読
書
し
て
い
る
。「
級
友
か
ら
か
り
た
「
中
学
生
の
友
」
を
不
安
と
安
心
感
の
ご
つ
ち
や
に
な
つ
た
き
も
ち
で
よ
ん
で
い
る
と
、「
健
ち
や
ん
。」「
う
ん
。」
／
み
る
と
、
い
と
こ
で
五
年
生
の
、
あ
つ
し
が
、
僕
の
帽
子
を
も
つ
て
立
つ
て
い
る
。「
ぼ
う
し
、
会
館
へ
お
い
て
あ
つ
た
で
。」
／
「
そ
う
か
、
お
う
き
に
よ
、
ど
こ
へ
お
い
て
あ
つ
た
。」
／
「
会
館
の
机
の
中
や
。」「
お
お
き
に
よ
」。
／
あ
あ
よ
か
つ
た
、
ほ
ん
と
う
に
よ
か
つ
た
。
一
足
は
や
か
つ
た
ら
父
に
「
お
目
玉
」
を
ち
よ
う
だ
い
す
る
所
だ
つ
た
」。
少
年
は
自
由
に
な
る
た
め
嘘
を
つ
き
父
母
の
注
意
を
そ
ら
す
の
で
あ
る
。『
千
年
の
愉
楽
』
の
な
か
で
帽
子
を
弄
ぶ
オ
リ
エ
ン
ト
の
康
は
自
由
を
確
か
め
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。『
岬
』
の
姉
も
同
様
で
あ
る(
「
子
供
の
頃
の
自
分
を
味
わ
い
な
お
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
／
姉
は
、
名
古
屋
の
女
の
子
の
被
っ
た
帽
子
を
、
ひ
ょ
い
と
横
取
り
し
た
」)
。
　
そ
ん
な
中
上
に
規
律
を
教
え
た
の
は
同
人
誌
編
集
の
仕
事
か
も
し
れ
な
い
。「
そ
れ
が
文
学
組
織
で
あ
ろ
う
と
、
革
命
党
派
の
組
織
で
あ
ろ
う
と
、
解
体
あ
る
い
は
運
動
の
停
止
に
至
る
時
に
、
個
人
は
最
も
身
を
倫
理
で
も
っ
て
縛
る
必
要
が
あ
る
」
と
編
集
後
記
に
記
し
て
い
る(
『
文
藝
首
都
』
終
刊
記
念
号)
。「
人
間
は
諸
関
係
の
中
で
死
ぬ
の
で
あ
る
限
り
、
死
ぬ
自
由
な
ど
あ
り
は
し
な
い
と
思
っ
た
。
死
の
う
と
す
る
意
志
が
ど
う
し
よ
う
も
な
く
あ
る
の
は
認
め
る
が
、
死
ぬ
自
由
な
ど
な
い
」
と
い
う
の
が
中
上
の
倫
理
だ
が(
「
方
位'73
」
全
集
一
四)
、
自
由
と
不
自
由
の
ア
ポ
リ
ア
が
こ
こ
に
あ
る
。
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お
わ
り
に̶
̶
小
説
の
遊
動
性
　
柳
田
国
男
の
著
作
に
自
由
の
意
義
を
見
出
し
た
点
で
画
期
的
な
柄
谷
行
人
『
遊
動
論
』(
文
春
新
書
、
二
〇
一
四
年)
は
山
人
に
み
ら
れ
る
狩
猟
採
集
民
的
な
遊
動
性
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
だ
が
、
折
口
信
夫
に
み
ら
れ
る
芸
能
民
的
な
遊
動
性
に
つ
い
て
は
評
価
が
低
い
。
た
や
す
く
国
家
に
従
属
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
国
家
へ
の
従
属
を
回
避
し
た
と
き
、
芸
能
民
的
な
遊
動
性
も
ま
た
「
自
由
」
を
取
り
戻
す
方
法
と
な
り
う
る
。
ま
た
、
山
人
論
を
否
定
し
た
と
は
い
え
、
エ
リ
ー
ト
官
僚
で
あ
っ
た
柳
田
に
改
め
て
「
自
由
」
を
吹
き
込
ん
だ
の
は
南
方
熊
楠
だ
と
い
う
見
方
も
成
り
立
つ
は
ず
で
あ
る
。
柳
田
の
試
み
た
新
体
詩
が
遊
動
性
を
保
持
し
つ
つ
閉
塞
し
て
し
ま
う
よ
う
に
、
折
口
の
試
み
た
短
歌
が
遊
動
性
を
保
持
し
つ
つ
閉
塞
し
て
し
ま
う
よ
う
に
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
自
由
と
不
自
由
の
ア
ポ
リ
ア
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
南
方
が
試
み
た
博
物
誌
は
遊
動
性
の
顕
著
な
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
ろ
う
。
い
さ
さ
か
舌
足
ら
ず
な
言
い
方
だ
が
、
小
説
と
い
う
言
葉
の
博
物
誌
こ
そ
遊
動
性
の
最
も
顕
著
な
ジ
ャ
ン
ル
で
は
な
い
か
。
熊
野
の
作
家
が
証
明
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
遊
動
性
で
あ
る
。「
僕
は
南
方
熊
楠
を
読
ん
で
い
て
、
読
ん
で
い
る
自
分
が
自
由
に
な
っ
て
く
る
ん
で
す
よ
」
と
中
上
は
対
談
で
語
っ
て
い
る(
『
新
潮
』
一
九
九
〇
年
八
月
号)
。
中
上
健
次
の
小
説
『
奇
蹟
』
を
取
り
上
げ
『
太
平
記
』
と
関
連
さ
せ
た
本
稿
は
、
荒
削
り
な
が
ら
小
説
の
遊
動
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
た
と
い
え
る
。 
 
 
 
　
〈
小
説
探
求
１
〉
注
〔
１
〕
ロ
ー
マ
帝
国
史
で
た
び
た
び
享
楽
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
は
、
享
楽
が
強
烈
な
自
由
の
感
覚
を
伴
う
か
ら
で
あ
ろ
う
（
ス
エ
ト
ニ
ウ
ス
『
ロ
ー
マ
皇
帝
伝
』、
ア
ル
ト
ー
『
ヘ
リ
オ
ガ
バ
ル
ス
』
な
ど
）。
だ
が
、
柳
田
が
大
切
に
す
る
の
は
死
に
通
じ
る
よ
う
な
享
楽
で
は
な
く
、
小
さ
な
快
楽
で
あ
る
。
こ
の
点
を
含
め
様
々
な
点
で
柄
谷
行
人
『
遊
動
論
』
は
示
唆
的
で
、
本
稿
は
同
書
に
多
く
を
学
ん
で
い
る
。
拙
著
『
現
代
詩
八
つ
の
研
究̶
余
白
の
詩
学
』(
翰
林
書
房
、
二
〇
一
三
年)
で
は
柳
田
・
折
口
・
南
方
に
つ
い
て
拙
い
考
察
を
試
み
た
が
、
い
つ
か
再
考
し
て
み
た
い
。
自
由
の
条
件
を
探
る
柳
田
に
お
い
て
自
由
が
探
求
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
南
方
に
お
い
て
自
由
は
当
然
あ
る
べ
き
自
明
の
も
の
、
折
口
に
お
い
て
自
由
は
恐
れ
逃
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
柳
田
に
お
け
る
狼
は
孤
独
に
疾
走
す
る
の
で
は
な
く
、
木
と
関
係
を
も
つ
。
移
動
か
ら
定
住
へ
、
そ
こ
に
柳
田
は
小
さ
な
快
楽
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
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〔
２
〕こ
れ
ら
の
挿
話
は「
動
く
事
も
な
ら
ず
、次
の
次
の
日
、『
奇
蹟
』の
作
者
は
担
当
編
集
者
に
背
負
わ
れ
て
、チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
の
病
院
へ
行
っ
た
」と
い
う
事
実
と
も
符
合
す
る(
「
自
作
再
見
」全
集
一
五)
。
同
文
章
に
よ
れ
ば
、『
奇
蹟
』
の
「
冒
頭
は
新
潟
の
瀬
波
温
泉
で
書
い
た
」
と
い
う
が
、
そ
れ
は
坂
口
安
吾
の
海
で
も
あ
る
。
桜
の
森
の
満
開
の
下
で
背
負
う
男
を
描
い
た
安
吾
も
ま
た
苛
烈
な
自
由
の
人
で
あ
ろ
う
。「
坂
口
安
吾
が
呼
び
出
そ
う
と
し
た
主
人
公
も
、紀
州
の
「
あ
に
」
と
か
東
北
の
「
あ
ん
に
ゃ
」
と
か
い
わ
れ
る
類
の
自
由
で
あ
り
、帰
属
を
も
た
な
い
無
用
の
者
だ
っ
た
」
と
中
上
は
語
っ
て
い
る(
「
坂
口
安
吾
・
南
か
ら
の
光
」
全
集
一
五)
。
渡
部
直
己
『
中
上
健
次
論
』(
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
六
年)
は
中
上
に
お
け
る
愛
し
さ
を
強
調
し
て
い
る
が
、
愛
は
自
由
な
し
に
存
在
し
な
い
し
、
自
由
は
愛
な
し
に
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
。
不
自
由
な
と
き
は
苛
立
ち
、
自
由
な
っ
た
と
き
は
じ
め
て
愛
し
さ
が
わ
く
の
で
は
な
い
か
。
中
上
に
お
け
る
兄
と
の
関
係
、
父
と
の
関
係
は
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
。
四
方
田
犬
彦
『
貴
種
と
転
生
』(
新
潮
社
、
一
九
八
七
年)
は
中
上
に
お
け
る
兄
弟
的
な
も
の
の
展
開
を
予
測
し
て
い
た
。
し
か
し
、
後
期
に
お
い
て
そ
れ
は
閉
塞
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
前
期
の
中
上
に
作
品
に
遡
っ
て
、
兄
弟
的
友
愛
的
な
も
の
を
見
出
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
〔
３
〕『
日
輪
の
翼
』
と
同
じ
く
武
田
泰
淳
『
新
・
東
海
道
五
十
三
次
』(
一
九
六
九
年)
も
ま
た
移
動
す
る
自
動
車
小
説
だ
が(
た
だ
し
女
性
が
運
転
す
る)
、
中
国
大
陸
に
は
み
出
す
太
々
し
さ
を
備
え
て
い
る
。
〔
４
〕
中
上
作
品
の
歴
史
性
に
つ
い
て
は
柄
谷
行
人
『
坂
口
安
吾
と
中
上
健
次
』(
太
田
出
版
、一
九
九
六
年)
が
示
唆
に
富
む
。
本
稿
の
目
的
は
『
太
平
記
』
を
参
照
し
て
『
奇
蹟
』
を
非
歴
史
性
に
引
き
戻
す
こ
と
で
は
な
い
。「『
奇
蹟
』
に
は
構
造
的
同
一
性
に
回
収
さ
れ
な
い
時
間
性
が
露
出
し
て
い
る
」
と
同
書
は
い
う
が
、『
太
平
記
』
に
も
そ
う
し
た
時
間
性
が
露
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「『
奇
蹟
』
に
は
、
も
は
や
狂
気
に
よ
っ
て
し
か
統
合
で
き
な
い
多
数
性
の
露
出
が
あ
る
」
と
い
う
が
、
そ
れ
は
享
楽
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
太
平
記
』
や
『
奇
蹟
』
に
は
享
楽
に
よ
っ
て
し
か
統
合
で
き
な
い
多
数
性
の
露
出
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
秀
実
「
異
化
す
る
ノ
イ
ズ
」(
『
文
学
界
』
一
九
八
九
年
六
月
号)
は
タ
イ
チ
の
複
数
性
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
研
究
史
に
つ
い
て
は
中
村
三
春
『〈
変
異
す
る
〉
日
本
現
代
小
説
』(
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一
三
年)
を
参
照
。
〔
５
〕
別
題
は
『
か
な
か
ぬ
ち
』
で
金
属
神
を
主
題
と
し
た
も
の
だ
が
、
中
上
が
楠
木
正
成
に
言
及
し
た
戯
曲
と
し
て
『
ち
ち
の
み
の
父
は
い
ま
さ
ず
』
が
あ
る(
全
集
八)
。
そ
こ
に
は
父
親
と
姉
弟
が
登
場
し
て
く
る
。『
太
平
記
』
に
は
姉
妹
の
物
語
が
欠
け
て
い
る
が
、「
兄
妹
心
中
」
を
通
し
て
姉
妹
の
物
語
を
導
入
し
た
と
こ
ろ
に
中
上
の
世
界
が
あ
る
と
い
え
る
。
鉄
人
の
姿
は
自
由
と
い
う
病
魔
に
犯
さ
れ
た
中
上
自
身
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
〔
６
〕『
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
』(
一
九
六
七
年)
の
場
合
、
百
姓
一
揆
の
反
復
は
表
象
的
で
は
な
く
強
度
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
大
江
健
三
郎
的
な
転
生
だ
と
い
え
る
。
古
井
由
吉
的
な
転
生
も
ま
た
強
度
的
で
あ
っ
て
、
表
象
的
で
は
な
い
。「
ふ
い
に
背
後
へ
山
が
迫
り
あ
が
り
、
そ
の
懐
に
ひ
ろ
が
っ
て
、
花
が
一
斉
に
咲
い
た
よ
う
に
、
白
く
坐
り
つ
く
姿
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
小
さ
く
切
ら
れ
た
土
の
棚
か
ら
棚
へ
、
無
数
に
反
復
し
た
」
と
い
う
の
が
『
仮
往
生
伝
試
文
』(
一
九
八
九
年)
の
結
末
で
あ
る
。『
天
人
五
衰
』
二
四
に
は
「
黒
い
、
鴉
ら
し
い
鳥
の
屍
骸
が
落
ち
て
ゐ
た
」
と
あ
り
「
ま
つ
黒
な
鳥
の
屍
が
僕
の
難
問
に
な
つ
た
」
と
続
く
。
三
島
由
紀
夫
が
受
け
止
め
え
な
か
っ
た
記
号
を
受
け
止
め
た
の
が
中
上
健
次
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
中
上
の
「
天
人
五
衰
」
に
は
「
お
か
し
い
の
。
カ
ラ
ス
み
た
い
じ
ゃ
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る(
『
千
年
の
愉
楽
』)
。
〔
７
〕『
水
の
女
』
所
収
の
「
鬼
」
は
牛
小
屋
と
夫
殺
し
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
点
で
、
馬
琴
『
青
砥
藤
綱
模
稜
案
』
の
「
青
牛
の
段
」
を
想
起
さ
せ
る
。
同
じ
く
牛
小
屋
が
出
て
く
る
『
鳳
仙
花
』
も
ま
た
夫
殺
し
の
物
語
と
い
え
る
。
『
八
犬
伝
』
の
舩
虫
と
陸
続
き
の
物
語
で
あ
る
。
〔
８
〕
松
浦
理
英
子
『
犬
身
』(
二
〇
〇
七
年)
の
人
物
名
は
『
八
犬
伝
』
に
拠
っ
て
い
る
が
、
中
上
健
次
に
励
ま
さ
れ
た
小
説
家
の
主
人
公
が
フ
サ
と
呼
ば
れ
る
の
は
、『
鳳
仙
花
』
に
対
す
る
レ
ス
ポ
ン
ス
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
ま
た
、
中
上
サ
ー
ガ
が
『
八
犬
伝
』
と
取
り
結
ぶ
間
テ
ク
ス
ト
関
係
に
も
注
目
さ
れ
る
。
浜
村
龍
造
は
善
か
悪
か
わ
か
ら
ぬ
里
見
義
実
で
あ
り
、
秋
幸
、
イ
ク
オ
、
タ
イ
チ
ら
は
八
犬
士
の
一
人
で
あ
る
。
背
負
う
中
上
が
『
八
犬
伝
』
の
読
本
的
側
面
を
継
承
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
背
を
撫
で
る
松
浦
は
人
情
本
的
側
面
を
継
承
し
て
い
る
。
